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-(Amb DANÉS I TORRAS, Joaquim), Exposición biografica comme-
morativa del centenario de la pren sa local olotense (1859-1959), en 
la Biblioteca Municipal ... del 5 al 13 de septiembre de 1959. 
Catalogo commemorativo, Olot, Ajuntament, i 959, 46 pp. 
-"El P. Antoni Soler. Un documento inédito", Misión, núm. 490 (i 7-IV-
; 965), p. i 3. 
-"Un fet prodigiós", Misión, núm. 494 (15-V-1965), p. 8. [Església del 
Tu ra, i 640]. 
-"Capelles i retaules", Misión, 502 (i O-VIl -i 965), (pp. 6-8). [Església 
del Carme]. 
-"Fent reviure el passat. Una professió memorable", Misión, núm. 51 O 
(4-IX-i 965) , [pp. i 4-i 6]. (Amb motiu de la canonització de Sant Ramon 
de Penyafort, l'any i 601 ). 
- "Mater lmmaculata", Misión, núm. 522 (4-XII-i 965), pp. i 3-i 4. [Sobre 
la celebració a Olot de l'afirmació dè la Concepció Immaculada de 
Maria, l'any i 61 7] . 
-"Localización de un suceso extraordinario en la vida de Librada 
Ferrarons", Arriba España, núm. 1392 (18-VI-1966), pp. 14-15. 
-"Biblioteca Pública Municipal de Olot", Revista de Gerona, núm. 35, 
1966 (2on. tr.), p. 47. 
-"El ren acer de Olot en el sigla XVI", Revista de Gerona, núm. 36, 1966 
(3er. tr.) , pp. 63-66. 
- Prismas de la ciudad, Olot, l'autora, 1967, 38 ff. (Treball mecanogra-
fiat dipositat a la Biblioteca "Marià Vayreda" d'Olot) . 
- L'ambient d'una cançó (¡Adéu, vila d'Olot!), Olot, Imp. Aubert, 
1968, 48 pp, (Biblioteca Olotina, núm. 1 i 0). 
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- "El Patronato de Estudios Históricos Olotenses", Revista de Gerona, 
núm. 42, 1968 (1er. tr.) , pp. 75-79. 
- " 'Lunigrafía' de Miquel Estorch i Siqués", Misión, núm. 685 (8-11-
1969), pp. 4-5. 
- "L'Antic Hospital d'Olot", Misión, núm. 712 (23-VIII -1969), pp. 3-4. 
- "La prova del 9 en el segle XVIII ", La Garrotxa, núm. 1567 (15-XI-
1969), [p. 1 0]. 
- "Història del Firal d'Olot", La Garrotxa, núm. 1576 (17-1-1970), (pp. 8-
9). 
- La Pia Almoina i la renaixença d'un poble, Olot, lmp.Aubert, 1971 , 
27 pp. (Biblioteca Olotina, núm. 133). 
- "Marià Vayreda, pintor", Croscat, núm. 5 (8-IV-1971 ), [p. 4]; núm. 6 (8-
V-1971 ), [pp. 6-8] ; núm. 7 (5-VI-1971 ), [pp. 4-5]; núm. 9 (21-VIII-1971 ), 
[pp. 3 i 6]; La Garrotxa, núm. 1677 (15-1-1972), [pp. 12-13]; núm. 1683 
(26-11-1972), [pp. 13-14]; núm. 1689 (3-IV-1972), [pp. 10-11] ; núm. 
1698 (10-VI-1972) , [pp. 10-1 1]; núm. 1715 (21-IX-1972) , [pp. 10-12]. 
-"Joan-Pere Fontanella, olotí exemplar", Croscat, núm. 6 (8-V-1971 ), 
[pp. 5-6. 
- "Ressonàncies de la victòria de Lepant en un document olotí", La 
Garrotxa, núm. 1668 (13-XI-1971) , [pp.12-14]. 
- "Olot, capital de la Muntanya", AAB, I, 1972, pp. 123-138. 
- "Ara ta 1000 anys .... Un document memorable", La Garrotxa, núm. 
1692 (29-IV-1972) , [pp. 9-11]. 
- "'Orfeó Popular Olotí' i 'Escola Municipal de Música' ", La Garrotxa, 
núm. 1702 (8-VII-1972) , [pp. 2-3-]. 
- Bibliografia de l'historiador olotí Joaquim Danés i Torras". , Voratos-
ca, núm. 8 (3-ü-X-1972) , [p. 12]. 
- "Virtuts terapèutiques dels bufadors d'Olot", La Garrotxa, núm. 1740 
(1 4-IV-1973) , pp. 7-8]. 
- "La naixença i evolució del canal de les aigües de Sant Roc", La 
Garrotxa, núm. 1773 (15-XII -1973), [pp. 12-14]. 
-Dades històriques de l'Escola de Belles Arts d'Olot, Olot, Carme 
Sala i Ramon Sala, 197 4, 111 pp. 
- "El qu int centenari d'un document de Ferran el Catòlic", La Garrotxa, 
núm. 1808 (24-VIII -1974), [pp. 17-20 i 25]. 
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- "La capella romànica de Sant Miquel del Mont", La Garrotxa, núm. 
1832 (15-11-1975) , [pp.10-12]. 
- "Nostra Senyora del Tura, Regina dels olotins", La Garrotxa, núm. 
1846 (24-V-1975), [pp. 5-9]. 
- "Miquel Blay, escultor olotense", La Garrotxa, núm. 1859 (30-VIII-
1975), [pp. 15-24]. 
- "Més precisions sobre la biografia de J. Pere Fontanella", La 
Garrotxa, núm. 1898 (4-VI-1975), [pp. 7-8]. 
- "Un cas d'esclavitud en la comarca de la Garrotxa (Segle XV)", La 
Garrotxa, núm. 1910 (3-VIII-1976), [pp. 5-6]. 
-"Obres Publicades. La Història d'Olot inèdita", Joaquim Danés (1888-
_1960): El camí d'una vida, Olot, Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, 
1977, [p. 1 0]. 
-"Dades històriques del Ball Pla a Olot", La Garrotxa, núm. 1960 (2-
IX-1977), [pp. 12-14]. 
-"Fonaments i evolució de la 'Escuela de Obreros Olotenses'. Centre 
Catòlic (1878-1906)", Centenari Centre Catòlic: 1878-1978, Olot, 
Centre Catòlic, 1978, pp. 21-24. 
- "Més precisions sobre l'Heràldica Comunal Olotina", AAB, 11, 1978, 
pp. 39-44. 
- "Un grup escultòric de 'la Pietat' en l'església parroquial de Sant 
Vicenç (Segle XVI)", Venerable Congregació de la Mare de Déu dels 
Dolors, Olot, Alzamora, 1978, pp. 4-5. 
- "L'obra escultòrica de Domènec Casimira a Olot (1611-33)", 
Tallaferro, núm. 8, 1978 (juny), [pp. 1-3]. 
-"Breu historial del Consell Municipal o Universitat d'Olot", Tallaferro, 
núm. 14, 1978 (desembre), [pp. 4-8]. 
-"Dades històriques del Ball Pla d'Olot", El Burí i la Ploma, Olot, Miquel 
Plana, 1979, [16 pp.] 
-"La fi d'una noble nissaga en la baronia de Santa Pau", APEHOC, 11, 
1979, pp. 441-460. 
-"Biblioteca i Arxiu Històric Municipal ''Olot", L'Avenç, núm. 13, 1979 
(febrer), p. 4. 
- "Solució d'un enigma: el Palau de l'Abadia de Ripoll", La Comarca 
d'Olot, núm. 1 O (23-111-1979), [pp. 11-12]; núm. 12 (5-IV-1979), [pp. 9-
15 
1 0]. 
-"El P. Antoni Soler, en homenatge", La Comarca d'Olot, núm. 45 (6-
XII-1979), [pp. 11-12]. 
-"Origen de l'Església Parroquial de Santa Pau. Importants obres en el 
període comprès entre 1512 a 1531 ", AAB, lli, 1980, pp. 393-402. 
- "150 aniversari de les aparicions de la Verge Miraculosa", La Comar-
ca d'Olot, núm. 94 (27-XI-1980), p. 17. 
- "Miquel Blay: un gran mestre de l'escultura moderna, Girona, 
Diputació, 1981, 107 pp. 
- "El paleoclima de bona part del segle XVI en la demarcació olotina", 
APEHOC, IV, 1982, pp. 235-277. 
- "La indústria paperera catalana en els seus orígens (senyals, mar-
ques, filigranes" Festes de la Mare de Déu del Tura d'Olot, Olot, 
Ajuntament, 1982, [pp. 17-18]. 
- "Nostra Senyora del Tu ra (Breu historial del Santuari)", Alimara, núm. 
1,1982 (tardor), pp. 7-10. 
-"El culte de Guifré el Pelós a Maria Verge", La Comarca d'Olot, núm. 
194 (9-XII-1 982) , pp. 7-8. 
-"El cinquè centenari d'un succés prodigiós a la capella de la Mare de 
Déu del Collell (1483-1983)", La Comarca d'Olot, núm. 237 (27-XI-
1983), pp. 11-12. 
- "A l'insigne compositor P. Antoni Soler, en homenatge", La Comarca 
d'Olot, núm. 238 (3-XII-1983), pp. 11-14. 
-"El benefici musical de l'Àngel Custodi (o benefici de l'Orgue) en el seu 
origen", APEHOC, V, 1984, pp. 261-279. 
- Dades històriques d'Olot. Segle XVI, Olot, Edicions Mu 
nicipals, 1985, 149 pp. 
-"Un estudi referent al 'Mestre d'Olot"', APEHOC, Vl-1-1986, pp. 137-
151. 
-"Breu historial del Consell Municipal d'Olot i la trajectòria artesana dels 
olotins en els seus orígens", AAB, V, 1986, pp. 243-257. 
- L'Art religiós a la comarca de la Garrotxa. El Pre-renaixement, el 
renaixement i el Barroc i el trànsit d'una tendència a l'altra (Segles 
XV a XVII), Olot, s.n., 1987, 171 pp. 
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NOTES 
- Totes les revistes citades són editades a Olot, llevat de la Revista de Gerona, que 
ho és a Girona, i L'Avenç, que ho és a Barcelona. 
- Croscat i Tallaferro són suplements literaris del setmanari La Garrotxa. 
Voratosca és un suplement literari del setmanari Olot-Misión. 
- AAB són les sigles de les Actes de l'Assemblea dels Amics de Besalú i el seu 
Comtat. APEHOC ho són dels Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i 
Comarca. 
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